








































砂 川 (1 9 8 6 ) 4
ク�"Jlr-r 蝣'/ ヤマ
シイ(1 9 9 8 )
白 川 (2 0 0 ー) 庵 ■清 水 (2 0 0 3 ) 本 調 査
1 動 き の 持 続 継 続 動 作 ■出 来 事 の 継 続 進 行 中 動 作 継 続
2 結 果 の 状 態 結 果 変 化 の 結 果 の 継 続 結 果 残 存 結 果 状 態
3 習 慣 ■繰 り 返 し 繰 り返 し 習 慣 繰 り 返 し 習 慣 ■繰 り返 し
4 経 歴 ■記 録 経 験 経 験 ▼経 歴 経 験 ■記 録 経 験 ■記 録
5 (結 果 の 状 態 )5 完 了 完 了 完 了 完 了
単 な る 状 態
反 実 仮 想
6 形 容 詞 的 動 詞 + テイル 状 態
7 反 英 仮 想 反 事 実 反 事 実
8 所 在 ■職 業 (繰 り返 し) 6 所 属 ー職 業
本稿では､学習者の習得要因が比較的はっきりと現れている｢習慣･繰り返し｣ ｢所属･












日本在住 (JS L ) 中国在住 (JF L )
韓 国語話者 中国語話者 中国朝鮮族 * ^ A , 大学 A 2 大学 B
初 中級 20 名 20 名 5 名 25 名
- ー
中上級 20 名 20 名 5 名








































































































































































【表 3 】 シテ イル の正 用率
日本在 住 (JSL ) 中国在 住 (JFL )
韓国語 話者 中国語話 者 中国朝鮮族 大学 Åー * ^ A : 大学 B
⑤ 持 って いる 97.5 % 9 2 .5 % 0 0 % 10 0 96 8 4 % 76 %
⑥住 んで いる loo 00 % 10 0 % 8 4 % 8 8 % 8 4 %
⑦知 って いる 95% 90 % 9 0 % 8 8 % 64 % 76 %
⑧ 覚 えて いる 90% 90 % 10 0 % 6 0 % 80 % 64 %
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｢了｣､ ｢戦中｣で表現する､ 2) ｢変化動詞+シテイル｣ (例えば､ ｢死んでいる｣ ｢ついてい
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